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Artists Statement
Maalauksen olemus kiinnostaa minua. Se voi pysäyttää hetkellisesti. 
Silti tunnetasolla se pysyy liikkeessä, luo uusia mielikuvia ja tarinoita. 
Tutkin jatkuvasti maalatun kuvan rajoja. Olen kiinnostunut  
tarinankerronnasta kuvan keinoin. Pyrin maalauksissani kertomaan 
tarinaa sekä aikaan että paikkaan ja välineeseen sidottuna, mutta pyrin 
myös kurkottamaan ajan ja paikan tuolle puolen.  Maalauksissa pyrin 
kertomaan tarinaa ihmisyydestä ja muukalaisuuden kokemuksista. 
Aiheina  minua kiehtoo eniten tunnistettavan ja nimeämättömän välinen 
huojunta, joka tekee kuvista intensiivisiä.   
Tällä hetkellä työskentelyssäni olen keskittynyt aiheisiin jotka syntyvät 
juurettomuuden,ulkopuolisuuden ja muukalaisuuden kokemuksista. 
Lähtökohtana maalauksiin käytän myyttejä, satuja ja outoja tunnelmia. 
Yhdistelen erilaisia maailmoja keskenään ja luon maalauksiini 
todelliselta tuntuvia unia, joista ei halua herätä ja jotka herättävät 
uteliaisuuden, siitä mitä seuraavaksi tapahtuu.Maalaus on minulle kuin 
vaativa kumppani, onnistuneen maalaussuhteen luomiseksi tarvitaan 
ehdotonta rakkautta työtä kohtaan, muuten se ei jätä hetkeksikään 
rauhaan.
  
Ei kenenkään vika
Jokainen lopputyönä esittämäni maalaus syntyy juurettomuuden ja 
ulkopuolisuuden kokemuksista. Olen kiinnostunut tarinankerronnasta 
kuvan keinoin. Maalauksissa pyrin kertomaan tarinaa ihmisyydestä ja 
muukalaisuuden kokemuksista. Maalauksissa minua kiehtoo eniten 
tunnistettavan ja nimeämättömän välinen huojunta, joka tekee kuvista 
intensiivisiä.
Lähtökohtana toimii minussa säilynyt ja nyt purkaustien löytänyt tarina 
esi-isieni kokemuksista ja muistoistani, jotka ovat sekä kuvitteellisia, 
että totuuden täyttämiä. Ulkopuolisuuden kokeminen ja määrittelemätön 
ikävän tunne, jolla ei ole päämäärää, on periytynyt sukupolvelta toiselle. 
Yritän tavoittaa ja purkaa näitä tunteita maalaamalla mielikuvissani 
esiin nousevia kuvia. 
  
Häpeä
Ölyväri kankaalle 85 x 76cm
  
Tarkkailijat
Öljyväri mdf-levylle 38x55 cm
  
Uneksija
 
Öljyväri kankaalle 75 x100 cm
  
Kulkuri
Öljyväri mdf-levylle 38x55 cm
  
Sade
Öljyväri mdf-levylle 43x55 cm
  
Tarkkailijat
Öljyväri mdf-levylle 48x55 cm
